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аннотация
Цель исследований: выявление особенностей паразито-хозяинных отношений европейского лесного клеща Ixodes ricinus (Linnaeus, 
1758) и гирканской луговой ящерицы Darevskia praticola hyrcanica (Tuniyev, Doronin, Kidov et Tuniyev, 2011).
материалы и методы.  Исследования проводили в мае 2016 г. в урочище Гадазыгахи в Астаринском районе Азербайджана. Живот-
ных отлавливали на маршрутах, измеряли длину тела по стандартным методикам, подразделяли на три половозрастные груп-
пы (взрослые самки, взрослые самцы и годовики), обследовали на наличие клещей, определяли встречаемость, обилие и локали-
зацию паразитов по общепринятым методикам. Локализацию паразитов на теле ящериц определяли по стандартной схеме. 
результаты и обсуждение. На ящерицах были обнаружены лишь клещи преимагинальных стадий – личинки и нимфы I. ricinus. Всего 
клещи были отмечены на 32 ящерицах из 123 исследованных. Встречаемость клещей у годовиков гирканской луговой ящерицы со-
ставила 10,8%; у взрослых самок – 28,6; у взрослых самцов – 35,3%. Распределение питающихся иксодовых клещей в выборке вида 
хозяина носило агрегированный характер: 26% изученных ящериц являлись прокормителями 100% изученных клещей. Более высо-
ким обилием паразитов на одном животном характеризовались самцы (в среднем, 3,1±0,78 клещей на одной пораженной ящерице 
у самцов против 1,6±0,36 у самок). Годовики имели наименьшие значения обилия паразита (не более одного клеща на одну ящерицу). 
На ящерицах клещи прикреплялись на поясе передних конечностей, шее и боках. Наиболее предпочитаемое место прикрепления 
паразитов – область под передними конечностями, на которую приходилось 89% всех отмеченных клещей. Домашние животные 
являются основными прокормителями имаго I. ricinus, а ящерицы обеспечивают прокормление личинок и нимф.
ключевые слова: европейский лесной клещ, Ixodes ricinus, гирканская луговая ящерица, Darevskia praticola hyrcanica, зараженность, 
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abstract
the purpose of the research: to identify features of the parasite-host relations of the European common tick, Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 
and Hyrcanian meadow lizard, Darevskia praticola hyrcanica (Tuniyev, Doronin, Kidov, et Tuniyev), 2011 in spring period.
materials and methods. The study was carried out in May 2016 in the Gadazyghahi natural boundaries in Astara region of Azerbaijan. The 
animals were caught on the routes, divided into three mature groups (adult females, males and juvenile lizards) and examined for the presence of 
ticks. Frequency of occurrence, abundance and location of parasites were determined according to standard methods. Localization of parasites 
on lizards’ body was defined by the standard scheme.
results and discussion. Only larvae and nymphs of the I. ricinus   were found on the lizards. Ticks were found only on 32 lizards of 123 examined. 
The distribution of ticks in year-old lizards was 10,8%, adult females 28,6%, and adult males 35,3%. The distribution of feeding ticks is aggregated: 
26 % of examined lizards were feeders for 100% of ticks. Higher abundance of parasites per one animal was observed in males (on average 
3,1±0,78 ticks on one male and 1,6±0,36 on one female). The lowest value of parasite abundance was defined on one-year-old animals (no more 
than one tick per lizard). The ticks were attached on the forelegs, neck and sides of lizards. 89% of ticks were located under the forelegs. Domestic 
animals are the main feeders of imago I. ricinus, and the lizards provide feeding for larvae and nymphs.
Keywords: European common tick, Ixodes ricinus, Hyrcanian meadow lizard, Darevskia praticola hyrcanica, parasite-host relationships, Talysh 
Mountains, Southeastern Azerbaijan. 
For citation: Kidov A. A. Parasite-host relationships of the ixodid tick Ixodes Ricinus (Linnaeus, 1758) and Hyrcanian meadow lizard Darevskia 
practicola hyrcanica (Tuniyev, Doronin, Kidov et Tuniyev, 2011) in Talysh Mountains (Southeastern Azerbaijan). Russian Journal of Parasitology. 
2018; 12(1):27–34. DOI: 10.31016/1998-8435-2018-12-1-27-34
Введение
Настоящие ящерицы семейства Lacertidae 
Oppel, 1811 вследствие широкого распростра-
нения в Евразии и высокой численности ряда 
видов традиционно являются модельными 
объектами в разнообразных экологических ис-
следованиях [8, 11, 12]. Известно, что лацерти-
ды играют существенную роль в прокормлении 
иксодовых клещей и поддержании природных 
очагов трансмиссивных болезней – боррелио-
зов, бабезиоза крупного рогатого скота, лихо-
радки Западного Нила, вирусного клещевого 
энцефалита [1, 13, 16–21, 23–28, 30, 31].
Факты паразитирования клещей рода Ixodes 
Latreille, 1795 отмечены для многих палеаркти-
ческих лацертид. Большинство работ, затра-
гивающих особенности паразито-хозяинных 
отношений иксодовых клещей и настоящих 
ящериц, а также роль последних в очагах транс-
миссивных болезней, публикуется в Европе. 
Отдельные исследования проводились и в 
нашей стране [14]. На Кавказе случаи питания 
I. ricinus (Linnaeus, 1758) отмечены на следу-
ющих видах лацертидных ящериц: Браунера 
Darevskia brauneri (Mehely, 1909), зеленобрю-
хой D. chlorogaster (Boulenger, 1908), артвин-
ской D. derjugini (Nikolsky, 1898), понтийской 
D. pontica (Lantz et Cyren, 1918), скальной D. 
saxicola (Eversmann, 1834), прыткой Lacerta 
agilis (Linnaeus, 1758), терской L. boemica 
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(Suchow, 1929), полосатой L. strigata (Eichwald, 
1831) [3–7, 10, 15].
В настоящей работе приведены данные о 
паразитировании I. ricinus на луговых ящери-
цах D. praticola (Eversmann, 1834) недавно опи-
санного подвида – гирканской луговой яще-
рице D. praticola hyrcanica (Tuniyev, Doronin, 
Kidov et Tuniyev, 2011), эндемичной для горно-
лесного пояса Талышских гор на юго-востоке 
Азербайджана и северо-западе Ирана [29].
Целью исследования было выявление осо-
бенностей паразито-хозяинных отношений 
этих видов в весенний период. В задачи иссле-
дования входило: определение встречаемости 
паразита на ящерицах разных половозраст-
ных групп, выявление обилия питающихся 
клещей на теле хозяина, характеристика лока-
лизации паразитов при питании.
Материалы и методы
Исследования проводили в первой декаде 
мая 2016 г. на типовой территории гирканской 
луговой ящерицы – в урочище Гадазыгахи 
(Астаринский район Азербайджана, 38º28’ с. 
ш., 48º35’ в. д., 1510 м). Этот период у луговых 
ящериц Darevskia (praticola) complex является 
началом репродуктивного сезона и ящерицы 
(особенно взрослые самцы) характеризуются 
высокой наземной активностью [7, 9]. 
Животных отлавливали на маршрутах, из-
меряли длину тела (L) по стандартным мето-
дикам [2] штангенциркулем с погрешностью 
0,1 мм и взвешивали на электронных весах с 
погрешностью 0,1 г. Животных подразделя-
ли на три половозрастные группы (взрослые 
самки, взрослые самцы и годовики) (табл. 1), 
обследовали на наличие клещей, определяли 
встречаемость, обилие и локализацию пара-
зитов по общепринятым методикам [1].
Таблица 1
размерно-весовые показатели обследованных 
гирканских луговых ящериц
Группа n
   M±m (σ)   
   min – max
длина тела, мм масса, г
Взрослые самки 35   53,6±0,67 (3,87)  
46,2 – 62,7
  2,9±0,12 (0,69)  
2,0 – 4,6
Взрослые самцы 51   48,8±0,38 (2,66)  
41,1 – 62,7
  2,5±0,05 (0,38)  
1,8 – 3,4
Годовики 37   29,9±0,34 (2,02)  
27,1 – 34,8
  0,6±0,02 (0,13)  
0,3 – 0,8
Локализацию паразитов на теле ящериц 
определяли по стандартной схеме [21].
После проведения всех процедур ящериц 
выпускали в местах поимки. Преимагиналь-
ные стадии клещей (личинки и нимфы) в ана-
лизе не разделяли.
Результаты и обсуждение
На ящерицах были обнаружены лишь кле-
щи преимагинальных стадий – личинки и ним-
фы, что характерно в целом для паразито-хо-
зяинных отношений иксодид и рептилий [22].
Всего клещи были отмечены на 32 ящери-
цах из 123 исследованных. Молодые ящерицы 
практически не участвовали в прокормлении 
клещей, что отмечали и для лацертид Север-
ного Кавказа [5, 15]. Встречаемость клещей у 
годовиков гирканской луговой ящерицы со-
ставила 10,8%. По-видимому, в данном слу-
чае также подтверждается мнение о размерах 
хозяина, как важнейшего лимитирующего 
фактора для успешного прикрепления иксо-
довых клещей [22]. Взрослые самцы гиркан-
ской луговой ящерицы имели более высокую 
наземную активность (в изученной выборке 
их число в 1,5 раз превышало число самок), 
обусловленную поиском самок в охваченный 
исследованиями период [7, 9]. Этим можно 
объяснить большую их пораженность клеща-
ми (35,3% у самцов против 28,6% у самок).
Как было отмечено для других видов [5–7, 9, 
15], распределение питающихся иксодовых кле-
щей в выборке вида хозяина носило агрегиро-
ванный характер: 26% изученных ящериц были 
прокормителями 100% изученных клещей.
Обилие клещей на ящерицах имело свои 
особенности у разных половозрастных групп 
(табл. 2).
Наиболее высоким обилием паразитов на 
одном животном характеризовались сам-
цы. Годовики, как наиболее мелкие живот-
ные, имели и наименьшие значения оби-
лия паразита. 
Внутри каждой группы нападению 
клещей подвергались преимущественно 
крупные ящерицы (табл. 3)
На теле ящериц клещи локализовались 
на поясе передних конечностей, шее, боках 
(табл. 4). Наиболее предпочитаемое место 
прикрепления паразитов – область под пе-
редними конечностями, на которую при-
ходилось 89 % всех отмеченных клещей.
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Таблица 2
обилие клещей (экз. на 1 особь) 
на обследованных ящерицах
Группа
   M±m (σ)   


















сравнительная характеристика размерно-весовых показателей 
пораженных и непораженных гирканских луговых ящериц 
разных половозрастных групп
Группа n
   M±m (σ)   
   min – max
длина тела, мм масса, мм
Взрослые 
самки
пораженные 10 55,4±1,35 (4,06)48,5 – 62,7
3,2±0,24 (0,73)
2,3 – 4,3





пораженные 18 50,3±0,55 (2,29)47,0 – 54,1
2,6±0,09 (0,36)
2,1 – 3,4
непораженные 32 47,9±0,47 (2,62)41,1 – 52,6
2,4±0,07 (0,37)
1,8 – 3,2
Годовики пораженные 4 31,3±1,73 (2,99)28,4 – 34,8
0,6±0,07 (0,13)
0,5 – 0,8


















экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %
Взрослые 
самки 4 18,2 8 36,4 10 45,5 0 0 0 0
Взрослые 
самцы 0 0 34 60,7 19 33,9 2 3,6 1 1,8




5 6,1 42 51,2 31 37,8 3 3,7 1 1,2
Учитывая полученные по другим лацер-
тидным ящерицам данные [5–7, 9, 15, 19, 21], 
можно утверждать, что область вокруг перед-
них конечностей является наиболее благо-
приятной для прикрепления клещей из-за 
труднодоступности для самоочищения (стря-
хивания, выкусывания) со стороны хозяина.
По итогам проведенных исследований 
можно заключить, что гирканская луговая 
ящерица играет важную роль в прокормлении 
I. ricinus на преимагинальных стадиях.
Типовая территория D. praticola hyrcanica, 
урочище Гадазыгахи, а также прилегающие 
урочища Йолазыгахи, Веляджахи, Бырын и 
Ягубикюмаджо, являются родовыми летни-
ми кочевьями жителей селения Сым Аста-
ринского района. В теплый период года на 
летовье отгоняют крупный 
и мелкий рогатый скот из 




имаго I. ricinus, а ящерицы 
обеспечивают прокормле-
ние личинок и нимф.
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